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.به طور كلي پژوهش حاضر نتايج زير را در بر داشت
خوبعملکرد عملکرد ضعیف
بودهدر بخش بهبود شاخص ارتقاي سلامت و بار بيماريزايی اثربخش ارجاعو اجراي صحيح سيستم tekcop fo tuoكاهش هزينه هاي
لی حيطه كفايت توانسته تا حد زيادي خود را با برنامه سلامت مدر جلوگيري از تجويز بی رويه تست هاي تشخيصی
هماهنگ كند
بهينه كارايی در بخش مهم تخصيص بهينه منابع و استفادهدر حيطه 
ه برنامه پزشک خانواده روش هاي كارا براي اجراي خدمات به كار برد از منابع مالی ضعيف عمل كرده است
كندجمعيت تحت پوشش تا حدود زيادي ارتباط برقراربا توانسته ارتباط با دانشگاه و تعريف نقص روانی و جسمانی
براي قشر معلول جامعه نتوانسته طراحی صحيحی داشته باشد
در بعد پايش برنامه توانسته خيلی خوب عمل كند 
)باشدكه اين امر می تواند نقطه عطفی در بهبود نقاط ضعف ديگر بخش ها(
ماز توجه شما سپاسگزار
